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LIIUCK S de Febrero de 1 W 50 céntimos número 
e la jprotiinria de L e ó n ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que sé 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales.30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 dé 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
G O B I E R N O D E L E S T A D O 
Decreto n ú m . 202.—Dotando de recur-
sos económicos a l Pa t rona to N a c i o -
na l Anti tuberculoso, elevando en un 
doble las tasas postales el d í a 10 de 
cada mes. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de A y u n t a m i e n t o s . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Edictos de Jun ta s vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgado . 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
MBIEBNODELESTiDO 
DECRETO NÍHERO 202 
L a i n e l u d i b l e base e c o n ó m i c a de 
^ue se h a l l a necesi tado el P a t r o n a t o 
Nac iona l A n t i t u b e r c u l o s o , cuyos d e -
u d o s fines se reflejan en l a e x p o s i -
Clon de m o t i v o s de l Decre to n ú m e -
ro ciento diez , hace i n d i s p e n s a b l e 
^ue, entre los v a r i a d o s recursos que 
han de c o o r d i n a r s e , se encuen t re 
^no que a l pa r de representar u n a 
a p o r t a c i ó n genera l , tenga p o r su 
v o l u m e n y p e r i o d i c i d a d el c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e que c a r r e s p o n d e a esa 
O b r a de A s i s t e n c i a S o c i a l . 
E n su c o n s e c u e n c i a , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a s tasas de 
los S e r v i c i o s Posta les , en e l i n t e r i o r 
de l p a í s , se e l e v a r á n en u n d o b l e de 
las n o r m a l e s t i o r d i n a r i a s e l d é c i m o 
d í a de c a d a mes. 
A r t í c u l o segundo. L o s u s u a r i o s 
de t a l s e r v i c i o h a b r á n de valerse , en 
l a fecha s e ñ a l a d a , p r e c i s a m e n t e de 
los se l los especiales que a l efecto se 
e m i t a n , los cuales se e n c o n t r a r á n a 
l a ven ta en los m i s m o s es tab lec i -
m i e n t o s y e x p e n d e d u r í a s que los co -
r r ien tes de f ranqueo . 
A r t í c u l o tercero. L o s sel los espe-
c í a l e s p o d r á n usarse en f o r m a r v o -
| l u n t a r í a fuera de l a fecha en que su 
j e m p l e o se d e c l a r a p recep t ivo y s e r á n 
i aceptados c o m o v á l i d o s s i empre que 
| representen e l d o b l e de l a tasa pa ra 
el que se des t inen . 
| A r t í c u l o cuar to . E l c i n c u e n t a p o r 
| c i en to de l p r o d u c t o í n t e g r o de l a 
ven ta de los sel los especiales que-
d a r á a d i s p o s i c i ó n de l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l A n t i t u b e r c u l o s o . 
A r t í c u l o q u i n t o . P o r las C o m i -
s iones de H a c i e n d a y O b r a s p ú b l i -
cas y C o m ü n i c a c i o n e s de l a J u n t a 
T é c n i c a d e l E s t a d o , se p r o p o n d r á n 
a l P res iden te de é s t a las ó r d e n e s n e -
cesar ias p a r a e l d e s a r r o l l o de este 
Decre to . 
D a d o en S a l a m a n c a a v e i n t i o c h o 
de E n e r o de m i l novec i en to s t re in ta 
y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l l anes 
I g n o r á n d o s e e l pa rade ro de los 
m o z o s i n c l u i d o s en e l a l i s t a m i e n t o 
d e l a ñ o ac tua l , se les c i t a p o r m e d i o 
d e l presente p a r a que c o m p a r e z c a n 
ante esta C o n s i s t o r i a l a los actos de 
c ie r re d e l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de s o l d a d o s que ten-
d r á n l u g a r los d í a s 14 y 21 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , r espec t ivamente ; p r e v e n i -
dos que de no v e r i f i c a r l o , les p a r a r á 
el p e r j u i c i o que ha5ra luga r . 
Mozos que se c i t an 
J o s é G a r c í a B o t o , h i j o de A d o l f o y 
E s p e r a n z a . 
G e r a r d o R u i z A l v a r e z , de A l f r e d o 
y P i l a r . 
C a b r i l l a n e s , 2 de F e b r e r o de 1937. 
— E l A l c a l d e , J o s é D i a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o de l m o z o 
que a c o n t i n a c i ó n se r e l a c i o n a , i n -
c l u i d o en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o ac-
t u a l , se le c i t a p o r el presente p a r a 
que c o m p a r e z c a en esta Casa C o n s i s -
t o r i a l , a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c i e r r e d e l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a -
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de so ldados , que 
h a b r á de ver i f icarse respec t ivamente 
los d í a s 14 y 21 de F e b r e r o p r ó x i m o , 
y se le p rev iene que de no ve r i f i ca r -
l o le p a r a r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e -
re l uga r . 
• Mozo que se c i ta 
F e l i c i a n o G a r m ó n V á r e l a , h i j o de 
G r e g o r i o y A p o l i n a r a . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 30 de E n e r o 
de 1937.—El A l c a l d e , F r a n c i s c o Se i -
jas . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u e j i d a 
D e s i g n a d o s p o r este A y u n t a m i e n t o 
los V o c a l e s natos de las diferentes 
C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n d e l re-
p a r t i m i e n t o gene ra l de u t i l i dades , 
p a r a el a ñ o de 1937, se h a l l a n las 
l is tas de d i c h a s C o m i s i o n e s de m a -
nif iesto e n l a S e c r e t a r í a d é este 
A y u n t a m i e n t o , pa ra q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a s todos los in teresados y 
f o r m u l e n , den t ro d e l p l a z o de q u i n -
ce d í a s , las r e c l a m a c i o n e s que es-
t i m e n per t inentes . 
V i l l a q u e j i d a , 1.° de F e b r e r o de 
1937.—El A l c a l d e , J o s é H u e r g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a M a y o r 
A p r o b a d o el presupues to m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a el a ñ o de 1937, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r espac io de q u i n c e d í a s , a l objeto 
de o í r r e c l a m a c i o n e s , 
M a n s i l l a M a y o r , 28 de E n e r o de 
1937.- E l A l c a l d e , A r c a d i o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R i o 
D e c o n f o r m i d a d a l o d ispues to en 
e l art. 499, l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l que p res ido y en acta de este d í a , 
d e s i g n ó voca les natos de las C o m i -
s iones de e v a l u a c i ó n de l r e p a r t í 
m i e n t o gene ra l de u t i l i d a d e s p a r a el 
a ñ o a c t u a l , h a l l á n d o s e l a l i s ta a d i s 
p o s i c i ó n de los in te resados en l a Se 
c r e t a r í a m u n i c i p a l . C o n t r a estos 
j a o m b r a m i e n t o s p o d r á n presentarse 
en e l p l a z o de siete d í a s , las r e c l a m a -
c iones que c r e a n justas, a c o n t a r 
desde su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i á . 
o o 
T a m b i é n se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o p o r q u i n c e d í a s l a o r d e n a n z a 
de l r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a -
des de este m u n i c i p i o . 
C a b r e r o s d e l R í o , 30 de E n e r o de 
1937.—El A l c a l d e , M i g u e l A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de l m o z o 
M a n t e c ó n L o b a t o M a r c o s , h i j o de 
Rafae l y de A u r e l i a , i n c l u i d o en el 
a l i s t a m i e n t o a c t u a l , se le c i t a p o r 
m e d i o de l presente pa ra .que c o m p a -
rezca en esta C a s a C o n s i s t o r i a l a los 
actos de c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c l a -
s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de so ldados 
que h a b r á de ver i f icarse , r espec t iva -
mente , a las d iez ho ra s de los d í a s 
14 y 21 de F e b r e r o p r ó x i m o , y se le 
p rev iene que de no v e r i f i c a r l o le p a -
r a r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar-
Regueras de A r r i b a , 24 de E n e r o 
de 1937—El A l c a l d e , A g a p i t o Cas-
t r i l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
B o c a de H u é r g a n o 
I g n o r á n d o s e el pa r ade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en e l a l i s t a m i e n t o d e l a ñ o 
ac tua l , se les c i t a p o r m e d i o de l 
presente p a r a que c o m p a r e z c a n en 
esta C a s a C o n s i s t o r i a l , p e r s o n a l m e n -
te o p o r l e g í t i m o representante , los 
d í a s 14 y 21 de F e b r e r o , en que ten-
d r á l u g a r el c i e r re d e l a l i s t a m i e n t o y 
c l a s i f i c a c i ó n de mozos , r e spec t iva -
mente , pa r a que p u e d a n expone r lo 
que les c o n v e n g a en tales actos. 
Mozos que se c i tan 
P a b l o de P a z L ó p e z , h i j o de P a s t o r 
y M o d e s t a , 
J u s t i n o R i e g a R i e g a , de P r i m a , 
P e d r o P é r e z V i l l a l b a , de A n a s t a s i a . 
B o c a de H u é r g a n o , 30 de E n e r o 
de 1937.—El A l c a l d e , S i l v i n o Cues ta . 
, ^ 
C o n s i s t o r i a l a los actos de c ie r re {|e| 
a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n y declgs 
r a c i ó n de so ldados , que h a b r á n dg' 
| verif icarse, respect iva mente, los dias 
114 y 21 de l mes de F e b r e r o , y se les 
j p reviene que, de no v e r i f i c a r l o , les 
¡ p a r a r á e l p e r j u i c i o a que hubiere 
' lugar . 
V e g a q u e m a d a , 27 de E n e r o de 1937, 
— E l A l c a l d e , L o p e Cas t ro . 
Mozos que se c i t an 
A n a c l e t o B a r o S á n c h e z , h i jo de 
G u m e r s i n d o y P i l a r . 
L a u d e l i n o F e r n á n d e z G a r c í a , de 
B e n i g n o y E m i l i a . 
E r a s m o G a r c í a R o d r í g u e z , de Fran-
c isco y C a t a l i n a . 
A n s e l m o M i r a n d a F e r n á n d e z , de 
S a t u r n i n o y Matea . 
U r b i t o - P a u l i n o R o d r í g u e z Robles, 
de T e ó f i l o y E n c a r n a c i ó n . 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
I g n o r á n d o s e el pa r ade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o 
a c t u a l , se les c i t a po r m e d i o de l pre-
sente p a r a que c o m p a r e z c a n en esta 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a de E s p i n a r e d a 
N o h a b i e n d o sat isfecho sus descu-
bier tos los con t r i buyen te s , p o r arbi-
t r ios m u n i c i p a l e s , que figuran en la 
r e l a c i ó n que o b r a e n esta Alca ld ía , 
he a c o r d a d o d e c l a r a r l o s i ncu r sos en 
el a p r e m i o de ú n i c o grado , c o n el 
recargo de l 20 p o r 100 sobre sus cuo-
tas, en l a i n t e l i g e n c i a de que si ve-
r i f i c a n el pago den t ro de l p l azo dé 
diez d í a s , a p a r t i r de esta i n se r c ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provin-
c i a , d i c h o recargo se r e d u c i r á a l 10 
p o r 100. 
O • í iH 
o o , rJajl 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, 
c o m p r e n d i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
a ñ o ac tua l , se les c i ta p o r m e d i o del 
presente p a r a que c o m p a r e z c a n en 
esta C a s a C o n s i s t o r i a l e l los o sus 
padres, tu tores o par ientes , en los 
d í a s 14 y 21 de l p r ó x i m o mes de Fe-
brero , que t e n d r á n l u g a r l ó s actos 
de c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y clasifi-
c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
respec t ivamente , y se les . advierte 
que, de no v e r i f i c a r l o , les p a r a r á el 
pe r ju i c io cons igu ien te . 
V e g a de E s p i n a r e d a , 29 de Enero 
de 1937.— E l A l c a l d e , Sa turnino 
A l o n s o . 
Mozos que se c i tan 
P e d r o A g u s t í n J á ñ e / , h i jo de Pe' 
d r o y M a r í a . 
M a g í n L ó p e z L ó p e z , de Car los y 
E s p e r a n z a , 
flfjúñfúttttéñto. de 
S d i i l a Eítínbi de J a i n i i z 
robaflo por el AytíntdrlífétlttJ el 
prestipuesl() ni un i c i p a l ordinario 
pa ra e\ ejercicio de 19^7, queda ex-
[0 ni p ú b l i c o en la Secre tar ía 
r • 
pues 
Municipal po r espacio de q p i n c e 
fó£8) duran te los cua les puede ser 
examinado y presentarse r e c l a m a -
ciones con t r a el m i s m o en d i c h o 
plazo y los q u i n c e d í a s s iguientes 
ante l i m o . Sr . D e l e g a d o de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a , p o r a l g u n a de las 
causas que s e ñ a l a el a r t í c u l o 301 de l 
vigente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
L a r e l a c i ó n de V o c a l e s natos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
ción de l r e p a r t i m i e n t o genera l de 
utilidades pa r a el a ñ o de 1937, desig-
nados po r este A y u n t a m i e n t o , q u e d a 
expuesta a i p ú b i i c o en esta Sec re t a ' 
ría por espac io de o c h o d í a s , p a r a 
que pueda ser e x a m i n a d a por los 
interesados y p r o d u z c a las r e c l a m a -
ciones que p r o c e d a n . 
* * 
A s i m i s m o y p o r el p l a z o de o c h o 
días se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o 
la lista de f a m i l i a s c o n de recho a l 
servicio b e n é í i c o - s a n i t a r i o du ran t e 
el a ñ o de 1937. 
Santa E l e n a de J a m u z , 22 de E n e -
ro de 1 9 3 7 . - E l A l c a l d e , T o m á s G o n -
zález. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
F o r m a d o p o r l a J u n t a de Benef i -
cencia y A y u n t a m i e n t o de este m u -
nicipio el p a d r ó n de las f a m i l i a s po-
bres c o n de recho a a s i s t enc i a M é d i -
c o - F a r m a c é u t i c a , du ran t e e l a ñ o ac-
tual, se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento d u r a n t e el p l a z o de 15 d í a s 
al objeto de que pueda ser e x a m i n a -
^0 y formular las r e c l a m a c i o n e s que 
estimen per t inentes po r i n c l u s i o n e s 
0 exclusiones , i n d e b i d a s . 
V i l l a m o l 1.° d e ' F e b r e r o de 1937 — 
E l A l c a l d e , B e n i g n o R u i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t i a g o m i l l a s • 
^or el p l azo de d iez d í a s se. h a l l a 
exPuesta a l p ú b l i c o en esta Secre-
taría, c o n el fin de o i r r e c l a m a c i o -
"*es. la l i s ta de f a m i l i a s " pobres c o n 
erecho a la as i s tenc ia g ra tu i ta Mé-
l c o - P a r m a c é u t i c a en el a ñ o de 1937. 
San t i agomi l l a s , 1 de F e b r e r o de 
1937._E1 A l c a l d e , J o s é B l a s F r a d e . 
A y u n t a m i e n t o d(; 
Castro fu cric 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
el presupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el e j e rc ic io de 1937, se h a l l a de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a , 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , du ran te 
los cuales y q u i n c e d í a s m á s , pueden 
f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o n e s que 
c o n t r a el m i s m o c rean opor tunas . 
Castrofuerte , 2 de F e b r e r o de 1937. 
p]l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Justo de l a Vega 
L a r e l a c i ó n de V o c a l e s natos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n de l repar to genera l de u t i l i d a -
des p a r a e l a ñ o de 1937, des ignados 
p o r este A y u n t a m i e n t o , q u e d a ex-
puesta a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
po r espac io de siete d í a s , p a r a que 
p u e d a ser. e x a m i n a d a p o r los in tere-
sados y p r o d u z c a las r e c l a m a c i o n e s 
que p r o c e d a n . 
S a n Jus to de la V e g a , 1.° de F e b r e -
ro de 1937 .—El A l c a l d e , San t i ago 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lasabar iego 
E n uso de las a t r i b u c i o n e s que le 
concede e l art. 489 de l Es ta tu to m u -
n i c i p a l , e l A y u n t a m i e n t o h i z o las 
des ignac iones de los voca les natos de 
las c o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n de l a 
r i q u e z a p a r a el r e p a r t i m i e n t o genera l 
de u t i l i d a d e s p a r a c u b r i r a tenc iones 
d e l presupues to p a r a e l a ñ o 1937, las 
cua les se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o 
en esta o f i c i n a , p o r el p l azo de siete 
d í a s , a l objeto de o i r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a s a b a r i e g o , 1.° de F e b r e r o de 
1937.—El A l c a l d e , F e l i p e M o d i n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u s t i l l o del P a r a m o 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l p a -
d r ó n de hab i t an tes c o m p r e n d i d o s 
en este t é r m i n o m u n i c i p a l c o n refe-
r e n c i a a l 31 de D i c i e m b r e de 1936, 
q u e d a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a p o r el p l a z o de q u i n c e 
d í a s , du ran te los cua les p o d r á ser 
e x a m i n a d o a los efectos de r e c l a m a -
ciones; a d v i r t i é n d o s e que t r a n s c u -
r r i d o d i cho - p l azo no s e r á a d m i t i d a 
n i n g u n a . 
B u s t i l l o de l P á r a m o , a 28 de E n e -
ro de 1937.— E l A l c a l d e , T i c i a n o 
S u t i l . 
A y n n l a m i c u l o de 
Cubi l los del S i l 
t l e c h a po r este A y u n t a m i e n t o l a 
d e s i g n a c i ó n de V o c a l e s natos de las 
c o m i s i o n e s de v a l u a c i ó n de u t i l i d a -
des p a r a en su d í a f o r m a r el r epar -
t i m i e n t o genera l de l a ñ o a c t u a l , 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en esta 
Sec re taHa , p o r t é r m i n o de siete d í a s , 
l a s co r r e spond ien t e s r e l ac iones , a 
fiñ de que los in teresados p u e d a n 
e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r las r e c l a m a -
c iones que c r e a n per t inentes . 
• -JO i4 . ,' ;n i .'BU) ñh í t i )* • 'H ' t l i í t 
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F o r r t l a d a l a l i s ta de f a m i l i a s po-
bres pa r a el a ñ o a c t u a l y a los efec-
tos de B e n e f i c e n c i a , se h a l l a expues-
l a a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de ochoi 
d í a s , pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C u b i l l o s de l S i l , a 28 de E n e r o de 
1937.—El A l c a l d e , B l a s M a r q u é s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
L a r e l a c i ó n de V o c a l e s na tos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n d e l repar to genera l de u t i l i d a -
des p a r a e l a ñ o de 1937, des ignados 
p o r este A y u n t a m i e n t o , q u e d a ex-
puesta a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r espac io de o c h o d í a s p a r a que 
p u e d a ser e x a m i n a d a p o r los in te re -
sados y p r o d u z c a las. r e c l a m a c i o n e s 
que p r o c e d a n . 
Regueras de A r r i b a , a 28 de E n e r o 
de 1937.—El A l c a l d e , A g a p i t o C a s -
t r i l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r a z 
Se h a l l a vacan te l a p l a z a de D e p o -
s i t a r io de los fondos m u n i c i p a l e s de 
este A y u n t a m i e n t o , d o t a d a c o n e l 
sue ldp de 40 pesetas anua les ; los so-
l i c i t an tes a l a m i s m a p r e s e n t a r á n sus 
i n s t a n c i a s en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , en e l p l a z o de oc l j o d í a s ; se 
a n u n c i a y a p o r te rcera vez. 
V i l l a b r a z , 30 de E n e r o de 1937.— 
E l A l c a l d e , E l o y B a r r i e n t o s . 
A y u n t a m i e n t o dé 
A l m a n z a 
H a b i é n d o s e presen tado en esta A l -
c a l d í a el v e c i n o de esta v i l l a L u i s 
C o n d e , m a n i f e s t ó que desde el d í a 
21 de l a c t u a l , t e n í a en su pode r u n a 
vaca e x t r a v i a d a , s i n que se h a y a p re -
sentado n a d i e a r e c l a m a r l a , p o n i é n -
d o l o en m i c o n o c i m i e n t o y pa r a su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL. 
A l m a n z a , 27 de E n e r o de 1937.— 
E l A l c a l d e , J e s ú s G a r r i d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Caslrojxjdnrne 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a , e l Re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s de 
este A y u n t a m i e n t o p a r a el e j e r c i c io 
a c t u a l de 1937, tanto de l a parte rea l 
c o m o de l a pe r sona l , q u e d a expuesto 
p ú b l i c o en l a Sec re ta r i a de l m i s m o , 
p o r el p l a z o de q u i n c e d í a s , du r an t e 
los cua les y en los tres d í a s s i g u i e n -
tes, p o d r á n f o r m u l a r las r e c l a m a c i o -
nes que c r ean justas los c o n t r i b u y e n -
tes que se e n c u e n t r e n pe r jud i cados ; 
a d v i r t i e n d o que d i c h a s r e c l a m a c i o -
nes, h a b r á n de fundarse en h e c h o s 
concre tos , p rec isos y d e t e r m i n a d o s y 
con tener las p ruebas necesar ias p a r a 
l a j u s t i f i c a c i ó n de l o r e c l a m a d o , s i n 
c u y o requ i s i to , no s e r á n a t end idas . 
C a s t r o p o d a m e 1 de F e b r e r o de 
1937 .—El A l c a l d e , D a n i e l Iglesias. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l lo de los Polvazares 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
p resupues to o r d i n a r i o pa r a el a ñ o 
de 1937, q u e d a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o du ran t e u n p l a z o de q u i n c e 
d í a s , finido e l c u a l y du ran t e o t ro 
p l a z o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde 
l a t e r m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse r e c l a -
m a c i o n e s ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de esta p r o v i n c i a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 
d e l Es ta tu to m u n i c i p a l , a p r o b a d o 
p o r R . D . de 8 de M a r z o de 1924. 
C a s t r i l l o de los vPo lvazares , a 28 
E n e r o de 1937.—El A l c a l d e , I n o c e n -
te S a l v a d o r e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o 
P o r a c u e r d o de l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , se 
saca a concur so - subas t a entre las 
Cen t ra les E l é c t r i c a s que deseen c o n -
c u r r i r l a i n s t a l a c i ó n de l s e r v i c i o de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o e l é c t r i c o en todos 
los pueb los de este M u n i c i p i o , y c u y o 
acto h a b r á de ce lebrarse e l d í a 23 de l 
a c tua l , a las dos de l a ta rde en l a 
Casa C o n s i s t o r i a l de este A y u n t a -
m i e n t o , bajo l a p r e s i d e n c i a de la 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L o s que deseen t o m a r par te en 
d i c h o concurso - subas ta , h a b r á n de 
presentar sus propues tas c o n l a ins -
t a n c i a d e b i d a m e n t e r e in t eg rada en 
p l i ego ce r rado , en c u a l q u i e r a de los 
d í a s l abo rab l e s a p a r t i r de l s iguiente 
en que se p u b l i q u e este a n u n c i o en 
el BOLETIN OFICIAL, has ta e l m i s m o 
d í a 23, a las d iez de la m a ñ a n a ; 
cuyas propues tas se a j u s t a r á n estr ic-
t amente a l p l i ego de c o n d i c i o n e s 
a p r o b a d o a l efecto que se h a l l a de 
mani f ies to en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , d o n d e puede ser exa-
m i n a d o p o r cuan tos l o c r e a n c o n v e -
niente . 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o , 2 de 
F e b r e r o de 1937 .—El A l c a l d e , F l o -
r e n t i n o R o d r í g u e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cub i l los de Rueda 
F o r m a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n el 
repar to de ca rnes y b e b i d a s p a r a e l 
co r r i en t e e je rc ic io , c u y o repar to se 
h a f o r m a d o po r el s i s tema de cuo ta 
fija, en v i r t u d de las facul tades que 
a l A y u n t a m i e n t o conf iere e l art. 4.°, 
c a p í t u l o '2.° de l a C a r t a m u n i c i p a l , 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , d u r a n t e e l 
p l a z o de o c h o d í a s , en c u y o p l azo se 
a d m i t i r á n todas las r e c l a m a c i o n e s 
que p o r escr i to se f o r m u l e n y sean 
jus tas ; a d v i r t i e n d o que t r a n s c u r r i d o 
a q u e l , se c o n s i d e r a r á c o m o c o n c e r -
t ado y exento de fiscalización a todo 
a q u e l que acepte l a c u a n t í a que t ie-
ne a s ignada o que no manif ies te p o r 
escr i to lo c o n t r a r i o y que l a A d m i -
n i s t r a c i ó n fiscalizará y e x i g i r á e l 
pago c o n s u j e c i ó n estr ic ta a las or-
denanzas , a todas aque l l a s que h a -
y a n j u s t i f i c a d o , c o m o q u e d a d i c h o , 
no estar c o n f o r m e s c o n la cuo ta de l 
repar to . 
P o r i g u a l p l a z o y a los efectos de 
r e c l a m a c i o n e s , se h a l l a de mani f ies -
to e l r epar to de a p r o v e c h a m i e n t o s 
c o m u n a l e s . 
C u b i l l a s de R u e d a , 30 de E n e r o 
de 1937 .—El A l c a l d e , San t i ago M a -
r a ñ a , 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n -
P o r e l presente se pone en c o n o c i -
m i e n t o de los v e c i n o s de V a l e n c i a 
de D o n J u a n , que se h a n c o n f e c c i o -
n a d o las cuentas generales d e l pre-
supuesto o r d i n a r i o de 1936, que se 
expone a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s p a r a o i r r e c l a m a c i o -
nes. 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 1.° de F e -
brero de 1937 ,—El A l c a l d e , D e l f í n 
de l R í o . 
A y u n t d i i i i e n t o de 
Qsefa de Sajanibre 
A p r o b a d o po r este Ayuntamien to I 
su presupuesto o r d i n a r i o de gastos f 
e ingresos "para el e j e rc ic io de I937 I 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en I 
l a S e c r e t a r í a , p o r q u i n c e d í a s , con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n de l pre, I 
s e n t é en el BOLETÍN OFICIAL de esta l 
p r o v i n c i a p a r a que p u e d a ser exa- 1 
m i n a d o p o r q u i e n lo desee, pudien- I 
do presentarse r e c l a m a c i o n e s contra f 
el m i s m o ante l a D e l e g a c i ó n de Ha- \ 
c i e n d a de l a p r o v i n c i a du ran t e los I 
q u m c e d í a s i n m e d i a t o s s iguientes al | 
t é r m i n o de l a e x p o s i c i ó n p o r los ha-
bi tantes de l m u n i c i p i o . 
' . • •• • • . a < i j i , - > { , » S ^ " i y . ' ' • ' ' í l ^ B Í 
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P o r el m i s m o p l azo de q u i n c e días 
se h a l l a n t a m b i é n a l p ú b l i c o las Or-
denanzas de l a r b i l r i o sobre las ¡n* 
d u s t r i a s ca l le jeras y en ambulanc ia , 
a fin de que p u e d a n presentarse re-
c l a m a c i o n e s c o n t r a el las, 
Ose ja de Sa j ambre , 29 de Enero 
de 1937 .—El A l c a l d e , A m a d e o Fer-
n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a m b r e 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
m o z o s que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o de 
este A y u n t a m i e n t o p a r a el a ñ o ac-
tua l , se les c i t a p o r m e d i o de l pre-
s e n t é pa r a que c o m p a r e z c a n ante el 
m i s m o en l a C a s a C o n s i s t o r i a l a los 
actos de l c i e r re de l a l i s t amien to y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de solda-
dos que h a b r á n de ve r i f i ca r se res-
pec t ivamen te los d í a s 14 y 21 de l co-
r r ien te mes, p r e v i n i é n d o l e s que de 
n o v e r i f i c a r l o les p a r a r á el perjuicio 
a que h u b i e r e l uga r . 
Mozos que se c i tan 
V í c t o r C o r d e r o V í l i a f a ñ e , h i jo de 
E m i l i o y C á n d i d a . 
F i l i b e r t o F e r r e r a s M a r t í n e z , de 
M a t í a s y M a r í a . 
E u g e n i o G a r c í a B a y ó n , de Andrés 
y M a r í a . 
B i e n v e n i d o L l ó r e n t e L ó p e z , de 
B i e n v e n i d o y C á n d i d a . 
J o s é M a n g a s R a m o s , de Cefer ino) ' 
F e l i s a , 
V i c e n t e R e d o n d o G i m e n o , de M»' 
n u e l y F e l i p a . 
I s ido ro R o d r í g u e z , de padre descO' 
n o c i d o y M i c a e l a . 
V i l l a q u i l a m b r e , 2 de F e b r e r o de 
1 9 3 7 — E l A l c a l d e , L u c a s M é n d e z . 
s 
A i j n u t a n ú e n l o de 
Sctntgos 
F o r m a d o p o r el A y u n t a m i é n t o y 
Comis iones des ignadas a l efecto, el 
repar t imiento de a r b i t r i o s sobre car-
pes, y a l coho les , pa r a c u b r i r el pre-
gUpUesto de ingresos o r d i n a r i o s de l 
a ñ o a c t u a l , c u y o repar to se h a l l a 
formado p o r el s i s tema de cuo tas 
fijas en v i r t u d de las facul tades que 
confiere el a r t í c u l o 451 Es ta tu to y 
Carta M u n i c i p a l a p r o b a d a , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
para o í r la^i r e c l a m a c i o n e s que se 
presenten, a d v i r t i e n d o que, t r a n s c u -
rr ido d i c h o p l a z o , se c o n s i d e r a r á 
c o m o . conce r t ado c o n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l y exento de fisca-
l i zac ión a todo a q u e l que no r e c l a -
me en d e b i d a f o r m a ; pues a l que 
manifieste no estar c o n f o r m e , se le 
fiscalizará el pago c o n s u j e c i ó n a 
lo p reven ido p o r las O r d e n a n z a s 
M u n i c i p a l e s . 
Sariegos, 27 de E n e r o de 19g7.— 
E l A l c a l d e , B e n j a m í n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o de los 
mozos que a l final se c i t an , i n c l u í -
dos en el a l i s t amien to ac tua l , se les 
cita por m e d i o de l presente pa r a que 
, comparezcan en esta C o n s i s t o r i a l a 
los actos de c ie r re de f i n i t i vo d e l 
a l i s tamiento y c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a -
r a c i ó n de so ldados , que h a b r á de 
verificarse los d í a s 14 y 21 de l p r ó x i -
m j mes de- F e b r e r o , r e s p e c t i v a m e n -
te, y se les p rev iene cfue, -de no v e r i -
ficarlo, les p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
hubiere luga r . 
Algadefe , a 30 de E n e r o de 1937.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L R o d r í g u e z . 
Mozos que se c i tan 
A n t o n i o M a r t í n e z Ba f r i en to s , h i j o 
de M a r c e l i a n o y M a r c i a n a . 
A b r a h a n C a m i l o G a l l e g o V a l e n c i a , 
- de S a t u r n i n o y de V i c t o r i n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a r a ñ a 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los m o -
2os de este t é r m i n o , c o m p r e n d i d o s en 
e| a l i s t amien to de l a ñ o - a c t u a l , se a d -
^e.'te a - l o s mismos, , a sus* padres, 
tutores, parientes, a m o s o personas 
de qu ien d e p e n d a n , que p o r el pre-
Sente edic to se les c i ta a c o m p a r e c e r 
11 esta Gasa C a p i t u l a r p o r sí o p o r 
Persona que l e g í t i m a m e n t e les re-
presente, el d m 14 y 21 del a t í t t ia l y 
ho ra de las nueve, a expone r lo que 
les convenga referente a su i n c l u s i ó n 
en d i c h o a l i s l a m i e n l o ; a d v i r t i é n d o -
les que este ed ic to sust i tuye las c i t a -
c iones o rdenadas p o r el p á r r a f o 3.° 
de l art. 111 de l R e g l a m e n t o de 27 de 
F e b r e r o de- 1925 para el R e c l u t a -
m i e n t o y R e e m p l a z o de l E j é r c i t o , 
por ignora r se el pa radero de los i n -
teresados; p a r á n d o l e s el p e r j u i c i o a 
que h i y a l u g i r . 
Mozos que se c i tan 
S a l v a d o r B u r ó n M u ñ i z , h i j o de 
G u i l l e r m o e I n é s . 
G a b i n o Cascos A l o n s o , de P e d r o y 
S a b i n a . 
A n í b a l Cascos O r d ó ñ e z , de J o s é y 
M a r í a . 
F e m a n d o V i l l a r e a l A l o n s o , de M a -
c a r i o y M a r í a . 
M a r a ñ a , 1.° de F e b r e r o de 1937 — 
E l ' A l c a l d e , M o i s é s G o n z á l e z . 
A i jun t amien to de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
x I g n o r á n d o s e e l pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , 
i n c l u i d o s en el a l i s t amien to de l a ñ o 
ac tua l , se les c i t a por m e d i o de l pre-
sente pa ra que c o m p a r e z c a n en esta 
Casa C o n s i s t o r i a l a los actos de c i e -
rre de l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de so ldados , que h a -
b r á n de ver i f icarse , respec t ivamente , 
los d í a s 14 y 21 de l mes de F e b r e r o 
p r ó x i m o , y se les prev iene que de no 
c o m p a r e c e r pe r sona lmente n i per-
sona a l g u n a que lega lmente Ies re-
presente, les p a r a r á -el p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e lugar . 
Mozos que se c i tan 
G r a c i l i a n o F e r n á n d e z L ó p e z , h i j o 
de B e r n a r d i n o y de O b d u l i a . 
F e l i p e T e j e r i n a A l á e z , h i j o de L u -
c i a n o y F e l i s a . 
R e n e d o de V a l d e t u é j a r , 2 de F e -
b re ro de 1937 .—El A l c a l d e , V i c t o r i -
no G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a l b o a 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los m o -
zos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o de l 
a ñ o a c t u a l , se les c i t a po r m e d i o de l 
presente para que c o m p a r e z c a n en 
esta Gasa Consis to j - ia l p e r s o n a l m e n -
te o p o r l e g í t i m o s representantes los 
d í a s 14 y 21 de F e b r e r o , en que ten-
d r á l uga r el c ier re de l a l i s t a m i e n t o 
y c l a s i f i c a c i ó n de m o z o s respec t iva -
mente, piara «pie puedan exponer lo 
que les convenga en tales actos. 
Mozos que se c i tan 
J o s é D o r a d o G ó m e z , h i jo de B r i n -
d i s y E l e n a . 
J o s é J u l d e S a n t í n , de J o s é y M a -
n u e l a . 
D o m i n g o A n t o n i o Paredes S a n t í n , 
de M a r í a C o n c e p c i ó n . 
B a l b o a , 1.° de F e b r e r o de 1 9 3 7 . -
E l A l c a l d e , J u l i o S a n t í n . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l adangos 
I g n o r á n d o s e el pa r ade ro de los 
m o z o s que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o ^ en e l a l i s t a m i e n t o a c t u a l , 
se les c i t a po r m e d i o de l presente 
pa r a que c o m p a r e z c a n en estas C o n -
s is tor ia les a los actos de c ie r re d e l 
a l i s t a m i e n t o y d e c l a r a c i ó n y c l a s i f i -
c a c i ó n de so ldados , que h a b r á de ve-
r i f icarse , r espec t ivamente , los d í a s 14 
y 21 de F e b r e r o p r ó x i m o , p r e v i n i é n -
doles qu6 de no v e r i f i c a r l o íes p a r a r á 
el pe r ju i c io a que h u b i e r e luga r . 
Mozos que se c i tan 
M a n u e l Badeso R o d r í g u e z , h i j o de 
M a r c e l i n o y V e n a n c i a . 
A m a d o r G o n z á l e z R o d r í g u e z , de 
J o s é y M a r í a A n g e l a . 
V i l l a d a n g o s , 3Q de E n e r o de 1937. 
— E l A l c a l d e , M á x i m o A r g ü e l l o . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Gradefes 
A p r o b a d o por esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o de l a m i s m a p a r a 
el e j e rc ic io a c t u a l de 1937 y l a O r d e -
n a n z a sobre l a p r e s t a c i ó n p e r s o n a l y 
de t ransportes , se e n c u e n t r a n d i c h o s 
d o c u m e n t o s expuestos a l p ú b l i c o , 
po r el p l azo de q u i n c e d í a s , en casa 
de l que suscr ibe , p a r a o i r r e c l a m a -
c iones , 
Gradefes, 28 de E n e r o de 1937.— 
E l P res iden te , J o s é P o z o . 
J u n t a vec ina l de M a t a d e ó n de los 
Oteros 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a el p r e s u -
puesto o r d i n a r i o de esta v i l l a p a r a 
el co r r i en te a ñ o , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s en casa de l P res iden te , pa ra o í r 
r e c l a m a c i o n e s , pasado d i c h o p l a z o 
no s e r á n a t end idas . 
P o r e l m i s m o p l azo , l a g a r y efec-
tos se h a l l a n expuestas las o r d e n a n -
zas de a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s . 
pasado d i c h o p lazo , no s e r á n aten-
d idas . 
M a t a d e ó n do los Oteros , 3 de F e -
b re ro de 1937 .—El P res iden te , E d u a r -
do V i l l a s , 
ttinisMn de last íCM 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
P o r el presente h a g o saber: Q u e en 
los autos de j u i c i o e jecut ivo , segui -
dos en este Juzgado , a i n s t a n c i a d e l 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en 
n o m b r e de l B a n c o H e r r e r o , S u c u r s a l 
de L e ó n , c o n t r a D . R a m ó n A l o n s o 
M u ñ i z , v e c i n o de V a l d e r a s , sobre 
pago de 2.500 pesetas, a v i r t u d de lo 
s o l i c i t a d o p o r d i c h o P r o c u r a d o r y en 
p r o v i d e n c i a d i c t a d a en el d í a de 
hoy , se h a a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a 
subasta , p o r p r i m e r a vez, t é r m i n o de 
o c h o d í a s y po r el p rec io en que h a n 
s ido tasados, los s iguientes b ienes 
e m b a r g a d o s c o m o de l a p r o p i e d a d 
de d i c h o ejecutado: 
1. C u a t r o c u b a s de 1.200 c á n t a -
ros de c a b i d a c a d a u n a ; tasadas pe-
r i c i a l m e n t e en dos rail dosc ien tas 
pesetas. 
2. O t r a c u b a de q u i n i e n t o s c á n -
taros de c a b i d a ; tasada en t resc ien-
tas pesetas. 
H a c i e n d o todo e l lo u n to ta l de dos 
m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en l a sa la 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , s i to en l a 
c a l l e Cervantes , n ú n i . 10, e l d í a v e i n -
t i d ó s de l a c t u a l ^ h o r a de las doce 
de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e a lo s 
l i c i t ado re s , que pa ra t o m a r parte en 
l a subas ta d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a -
mente sobre l a mesa de l J u z g a d o o 
en e l e s t ab l ec imien to des t i nado a l 
efecto, u n a c a n t i d a d i g u a l p o r l o me-
nos a l d i ez p o r c ien to efect ivo d e l 
t i po de t a s a c i ó n , y que no se a d m i -
t i r á n pos turas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de d i c h o t ipo, p u d i é n -
dose h a c e r el remate a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero y que se subas ta-
r á en u n solo lote d i c h o s bienes . 
D-ado en L e ó n , a p r i m e r o de F e b r e -
ro de m i l novec ien tos t re in ta y siete. 
— E n r i q u e Iglesias.—El Secre ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 41.—25,00 ptas. 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de la c i u d a d 
de L e ó n y su pa r t i do . 
P o r el presente ed ic to se c i ta y 
l l a m a a F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , 
Secre tar io de l J u z g a d o m u n i c i p a l 
que fué de C i m a n e s de l Te ja r , ac-
tua lmen te e n i g n o r a d o pa rade ro , 
para que den t ro de l t é r m i n o de c i n -
co d í a s , se persone en este J u z g a d o 
de p r i m e r a i n s t a n c i a , ca l l e de Cer-
vantes, n ú m . 10, c o n , e l fin de ser 
o í d o en el expediente que c o n t r a el 
m i s m o se i n s t ruye p o r a b a n d o n o de 
des t ino, y en el que se a c o r d ó , su 
s u s p e n s i ó n ; a p e r c i b i é n d o l e que si no 
lo v e r i f i c a den t ro de l i n d i c a d o p l a -
zo, le p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
biere l u g a r en de recho . 
D a d o en L e ó n a 4 de F e b r e r o de 
1937 .—Enr ique Ig l e s i a s .—El Secreta1 
r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a 
del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , J u e z de ins-
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de este par -
t i d o . ' 
H a g o saber: Q u e en s u m a r i o que 
se t r a m i t a en este J u z g a d o c o n el 
n ú m e r o 125 de o r d e n en el a ñ o de 
1936, po r habe r o b l i g a d o a l Sr . C u r a 
P á r r o c o de Saucedo , D . E n s e b i o M a r -
t í n e z , a que abandonase el p u e b l o , en 
la p r i m e r a q u i n c e n a de J u n i o ú l t i m o , 
V i o l e n t a n d o l a puer ta de l a casa rec-
to ra l , y en t r ando en e l l a , l a des t ina-
r o n a hace r ba i l e y a cent ro de l a 
C. N . T . , se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el 
d í a de h o y , m a n d a n d o c i t a r a los 
d e n u n c i a d o s A r s e n i o J u a n y L i s a r d o 
P é r e z , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
se i g n o r a n , d o m i c i l i a d o s ú l t i m a m e n -
te en Saucedo , y en i g n o r a d o p a r a -
dero, a fin de que en el t é r m i n o de 
c i n c o d í a s , a con t a r desde l a inser -
c i ó n de l presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a n 
ante este J u z g a d o , a f in de ser o i d o s 
en d i c h a causa ; a p e r c i b i d o s de que, 
s i no lo ve r i f i c an , les p a r a r á el per-
j u i c i o a que hayn l uga r . 
Y a fin de que tengan l u g a r las c i -
tac iones d i c h a s , se l i b r a el presente 
en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a v e i n t i s é i s 
de E n e r o de m i l novec ien tos t re in ta 
y s i e t e .—Dimas P é r e z . — E l Secreta-
r i o , A n s e l m o F e r n á n d e z . 
su p r o v i s i ó n en c o n c u r s o de t ras la„ 
do y po r el p l azo de t r e in ta d í a s , de-
h i e n d o los so l ic i tan tes presentar sus 
i n s t a n c i a s c o n los d o c u m e n t o s ne-
ce ra r ios d e b i d a m e n t e reintegrados 
den t ro de l i n d i c a d o p l a z o . 
P u e b l a de L i l l o , 30 de D i c i e m b r e 
de 1936 .—El Juez , A n d r é s G a r c í a . 
Juzgado m u n i c i p a l de Pueb la de L i l l o 
H a l l á n d o s e vacan te l a p l a z a de 
Secre tar io de este Juzgado , de o r d e n 
de l a S u p e r i o r i d a d se a n u n c i a p a r a 
Juzgado m u n i c i p a l de Chozas de 
A b a j o 
D o n F i l i b e r t o H o n r a d o P a c i o s , Se-
c re ta r io de l J u z g a d o m u n i c i p a l de 
C h o z a s de A b a j o , 
Cer t i f i co : Q u e en este J u z g a d o de 
m i cargo se s i g u i ó j u i c i o v e r b a l c i v i l 
p r o m o v i d o p o r D . J o s é P é r e z San 
M i l l á n , con t r a D . M a n u e l G o n z á l e z 
G a r c í a , v e c i n o s de M o z ó n d i g a y en 
e l m i s m o p o r l a no c o m p a r e c e n c i a 
de l segundo a pesar de habe r sido 
c i t a d o ea fo rma legal se h a t rami ta-
do en r e b e l d í a , d i c t a n d o sentencia, 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte dispo-
s i t i va , es c o m o sigue: , 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a . — E n 
C h o z a s de A b a j o a v e i n t i t r é s de Ene-
ro de m i l novec ien tos t r e in ta y siete. 
V i s t o po r O. T i r s o F i e r r o M a r t í n e z , 
J u e z m u n i c i p a l de este d i s t r i to , las 
an ter iores d i l i g e n c i a s de j u i c i o ver-
b a l c i v i l seguido ante este Juzgado 
por D . J o s é P é r e z San M i l l á n , mayor 
de edad, casado, l a b r a d o r y vec ino 
de M o z ó n d i g a , c o n t r a el v e c i n o del 
m i s m o D . M a n u e l G o n z á l e z G a r c í a , 
t a m b i é n m a y o r de edad , casado, la-
b r a d o r , en r e c l a m a c i ó n de dosc ien-
tas sesenta y o c h o pesetas. 
Par te d i s p o s i t i v a , — F a l l o : Q u e de-
b o de d e c l a r a r y dec l a ro l i t igan te re-
be lde a l d e m a n d a d o D . M a n u e l G o n -
z á l e z G a r c í a , v e c i n o de M o z ó n d i g a ^ 
a l c u a l se le c o n d e n a a l pago de dos-
c ientas sesenta y o c h o pesetas que se 
le r e c l a m a n en e l precedente j u i c i o 
y a todas las costas y gastos que se 
o r i g i n e n has ta su c o m p l e t a t e r m i n a -
c i ó n , t a n p r o n t o c o m o esta sentencia 
sea firme. 
A s i p o r esta m i sen tenc ia , que se 
n o t i f i c a r á pe r sona lmen te a l d e m a n ' 
te y por a u s e n c i a y r e b e l d í a de l de-
m a n d a d o en los extra dos de l Juzga-
do en l a f o r m a p r e v e n i d a en \oS 
a r t í c u l o s 282 y 283 de l a ley de En^ 
j u i c i a m i e n t o c i v i l , p u b l i c á n d o s e por 
ed ic tos el e n c a b e z a m i e n t o y parte 
d i s p o s i t i v a de l a sen tenc ia , en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , corv 
forme o r d e n a el p á r r a f o 2.° de l ar-
t í c u l o 769 de l a r e fe r ida ley, de f in i t i ' 
vainente j u z g a n d o , lo p r o m m c i o , 
¡ l iando y í i r r n o , — T i r s o F i e r r o , — H u -
b n c a d o . » 
Y para los electos de l p á r r a f o 2.° 
¿el a r t í c u l o 769 de l a ley de E n j u i -
c iamiento c i v i l , e x p i d o l a presente 
que f i rmo c o n el v is to bueno de l 
gr. Juez m u n i c i p a l en C h o z a s de 
Abajo a v e i n t i t r é s de E n e r o de m i l 
novecientos t r e in ta y s i e t e . — F i l i b e r -
to H o n r a d o . — V.0 B.0: E l Juez . T i r s o 
F ie r ro . 
N ú m . 3 4 . - 1 6 , 2 5 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de Escoba r 
de Campos 
Don J u l i o D u r a n t e z , Juez m u n i c i p a l 
de E s c o b a r de C a m p o s . 
Hago saber: Q u e h a l l á n d o s e v a -
cante los cargos de Secre ta r io p r o -
pietario y Sup len te de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l se a n u n c i a su p r o v i s i ó n 
por m e d i o de l presente ed ic to a c o n -
curso de t ras lado , c o n f o r m e a l o 
dispuesto en el R e g l a m e n t o de 10 de 
A b r i l de 1871, R e a l decre to de 20 de 
Nov iembre de 1920 y d e m á s d i s p o s i -
ciones vigentes. 
Las so l i c i tudes , d e b i d a m e n t e r e i n -
tegradas, se r e m i t i r á n a l S r . J u e z de 
pr imera i n s t a n c i a de S a h a g ú n , p o r 
t é r m i n o de t re in ta d í a s desde la p u -
b l i c a c i ó n de este ed ic to en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y en el 
Boletín Of ic ia l del Es tado . 
Se hace cons ta r que e l censo de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l es de 278 h a -
bitantes. 
E s c o b a r de C a m p o s , 21 de E n e r o 
de 1937.—El J u e z m u n i c i p a l , J u l i o 
Durantez. 
G a r c í a A l o n s o A n g e l , cuyas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s se i g n o r a n y c u y o 
ú l t i m o d o m i c i l i o fué Q u i n t a n i l l a d e l 
V a l l e , de donde d e s a p a r e c i ó hace 
unos tres meses, c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de d iez d í a s ante e l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de As to rga , a f in de 
ser r e q u e r i d o en l a p i eza de exac-
c i ó n de costas de l s u m a r i o n ú m . 92 
de 1935, po r les iones a fin de que 
manif ies te si ha r e c i b i d o l a i n d e m -
n i z a c i ó n ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no c o m p a r e c e r den t ro de d i c h o 
t é r m i n o , le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e lugar . 
A s t o r g a , 29 de E n e r o de 1937.—El 
Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n 
o o 
E n v i r t u d de l o a c o r d o d o p o r el 
Sr . J u e z espec ia l n o m b r a d o p a r a ins -
t r u i r el s u m a r i o n ú m . 4 de 1937, so-
bre i n f i d e l i d a d en l a c u s t o d i a de do -
cumen tos , p o r l a presente se c i t a , 
l l a m a y e m p l a z a a W e n c e s l a o A l v a -
rez G o n z á l e z y G e r m á n M a r t í n e z A l -
varez , v e c i n o s de V a l d e v i m b r e y 
c u y o a c t u a l pa rade ro se i g n o r a , a fin 
de que c o m p a r e z c a n ante este J u z -
gado en el p l azo de d iez d í a s , pa ra 
ser o í d o s en expresado s u m a r i o ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que s i no c o m p a -
recen les p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
h a y a lugar . 
V a l e n c i a de D o n J u a n a 5 de F e -
b re ro de 1937.—El Secre ta r io , J o s é 
San t i ago ,—V.0 B.Q: E l J u e z de in s -
t r u c c i ó n , J e s ú s S á n c h e z T e r á n . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
A m e d i o de l a presente y en v i r t u d 
de lo a c o r d a d o p o r e l Sr . J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o , en p ro -
veído de hoy , d i c t a d o en s u m a r i o 
150 de 1936, sobre r o b o de u n a h o j a 
de tocino y v a r i o s comes t ib l e s , a l 
Vceino de C a r u c e d o , M á x i m o B e l l o , 
se c i t a a J o s é y G i l b e r t o C u a d r a d o 
^oto, d o m i c i l i a d o s ú l t i m a m e n t e en 
Carucedo y en l a a c t u a l i d a d en i g -
norado pa rade ro , p a r a que en t é r -
ni ino de d iez d í a s , c o m p a r e z c a n 
ante este J u z g a d o c o n objeto de ser 
01dos; a p e r c i b i é n d o l e s que de no 
n i ñ e a r l o , les p a r a r á n los pe r ju i c io s 
a "lúe en de recho h u b i e r e luga r . 
ponfer rada , 29 de E n e r o de 1937. 
^ E l Secre tar io , J u l i o Fuer tes . 
Requis i tor ias 
R o d r í g u e z R a m í r e z R a f a e l , de 58 
de edad , G e n e r a l de. B r i g a d a , dest i -
n a d o en l a P r i m e r a I n s p e c c i ó n Ge-
n e r a l de l E j é r c i t o , v e c i n o que fué de 
M a d r i d , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
se i g n o r a n , p rocesado p a r el de l i t o 
de r e b e l i ó n en l a causa n ú m , 1.321 
de 1936, de l a O c t a v a D i v i s i ó n , c o m -
p a r e c e r á en este J u z g a d o , A v e n i d a 
de l P a d r e s Is la , 36, L e ó n , en e l t é r -
m i n o de d iez d í a s , ante e l Juez in s -
t ruc to r E x c m o . S r . D . V i c e n t e V a l -
d e r r a m a y A r i a s , G e n e r a l de B r i g a -
da , G o b e r n a d o r M i l i t a r de L e ó n , 
J u e z espec ia l n o m b r a d o en d i c h o 
s u m a r i o , c o n objeto de ser no t i f i ca -
do de l auto de p r o c e s a m i e n t o , ser 
o í d o en el m i s m o , c o n s t i t u y é n d o s e 
en p r i s i ó n p o r haberse decre tado en 
l a causa ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que 
no c o m p a r e c i e n d o s e r á d e c l a r a d o 
rebelde . 
E n L e ó n a 29 de E n e r o de 1937,— 
E l Gene ra l J u e z ins t ruc to r , V i c e n t e 
V a l d e r r a m a . 
O 'i 1 
• o o 
B c o r r o c a l C a r l i e r J o s é , C o m a n -
dante de I n f a n t e r í a , c o n des t ino en 
l a Ca ja de R e c l u t a de L e ó n y agre-
gado ú l t i m a m e n t e a l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a B u r g o s n ú m . 31, p rocesa -
do p o r e l de l i t o de n e g l i g e n c i a en 
c a u s a que se le sigue p o r este J u z -
gado mi l i t a t , de i n s t r u c c i ó n , c o m p a -
r e c e r á ante el m i s m o , si to en e l a n -
t iguo G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n -
c i a , en el t é r m i n o de o c h o d í a s , a 
p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de esta re-
q u i s i t o r i a y caso de no h a c e r l o , s e r á 
d e c l a r a d o en r e b e l d í a . 
D a d o en L e ó n a 4 de F e b r e r o de 
1937.—El C o m a n d a n t e J u e z i n s t r u c -
tor, J o s é L l a m a s de l C o r r a l . 
* * 
V i n a y o Cadenas J o s u é , h i j o de B a l -
b i n o y J e r ó n i m a , n a t u r a l de L a 
G r a n j a , A y u n t a m i e n t o de A l b a r e s 
de l a R i b e r a ( L e ó n ) , de 20 a ñ o s de 
edad , a v e c i n d a d o ú l t i m a m e n t e en 
C h a v a c a , p a r t i d o j u d i c i a l de M o n -
forte de L e m u s ( L u g o ) , y en l a ac -
t u a l i d a d cabo de l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a B u r g o s , n ú m . 31, de gua r -
n i c i ó n de l a p l a z a de L e ó n , cuyas 
d e m á s c i r c u n s t a n c i a s personales se 
i g n o r a n , c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , ante e l Sr . D . E l a d i o 
C a r n i c e r o H e r r e r o , C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a y J u e z even tua l m i l i t a r de 
esta p l a z a , a sus efectos en el expe-
diente i n s t r u i d o c o n t r a el m i s m o y 
o t ro p o r el de l i t o de d e s e r c i ó n ; aper -
c i b i é n d o l e que de no efectuar lo en 
el p l azo s e ñ a l a d o , s e r á d e c l a r a d o re-
be lde . 
A s i m i s m o encargo a todas las A u -
t o r i d á s y ,Agen tes de l a P o l i c í a j u d i -
c i a l , p r o c e d a n a l a d e t e n c i ó n de l e n -
car tado , caso de ser h a b i d o , p o n i é n -
d a l o a m i d i s p o s i c i ó n y d á n d o m e 
cuen ta en c u a l q u i e r t i e m p o , caso de 
d a r r e su l t ado p o s i t i v o las gest iones. 
L e ó n , 30 de E n e r o de 1937 .—El 
C o m a n d a n t e J u e z in s t ruc to r , E l a d i o 
C a r n i c e r o . 
* « 
G o n z á l e z Cas t ro A l b e r t o , h i j o de 
F e l i c i a n o y Teresa , n a t u r a l de B e m -
b i b r e , p r o v i n c i a de L e ó n , de estado 
soltero, o f i c io chofe r m e c á n i c o , de 
a ñ o s , estatura 1,350 metras , s e ñ a s : 
pe lo y cejas r u b i o , ojos azules , c a r a 
recta , b a r b a y b o c a regu la r , c o l o r 
bueno , frente despejada, a i r e m a r -
c i a l , p r o d u c i r b u e n o , s i n s e ñ a s pa r -
s 
t i cu lares , a r t i l l e r o 2.° de l R e g i m i e n t o 
de A r t i l l e r í a de ' C o s t a , n i í t n . 2, de 
¿ • u a r n i c i ó n en F e r r o l y des tacado en 
L a C o r u ñ a , c o m p a r e c e r á ante el T e -
niente J u e z i n s t r u c t o r de d i c h o des-
t acamen to D . L e o c a d i o M a r t í n D i e z , 
R i ego de A g u a , 29, 3.°, en el p l azo de 
t r e in ta d í a s , a c o n t a r desde su p u b l i -
c a c i ó n en el Bo le t ín Of ic i a l del Es tado 
y BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
de L e ó n ; en l a i n t e l i g e n c i a que de 
no efectuar lo s e r á d e c l a r a d o rebe lde . 
L a C o r u ñ a , 25 de E n e r o de 1937.— 
E l T e n i e n t e J u e z ins t ruc to r , L e o c a -
d i o M a r t í n D i e z . 
(i.-.Aji» V'i i .•-0: j s • -' , ; 
O o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z T o m á s , co-
n o c i d o por el a p o d o de « E l R a t a » , 
j o r n a l e r o , n a t u r a l de L e ó n , v e c i n o 
que í u é d e l ' m i s m a en el a r r a b a l de 
Puen te Cas t ro y en l a a c t u a l i d a d en 
i g n o r a d o pa rade ro , c o n d e n a d o en 
este J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n en 
i n i c i o de faltas p o r les iones , c o m p a -
r e c e r á ante el m i s m o c o n el fin de 
c u m p l i r los siete d í a s de arresto i m -
puestos en sen tenc ia de 16 de O c t u -
bre de 1935, d e c l a r a d a f i rme en su 
d í a y h a c e r efect ivas las costas a que 
i g u a l m e n t e f u é c o n d e n a d o ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no h a c e r l o 
en e l p l a z o de q u i n t o d í a , s e r á de-
c l a r a d o rebe lde y le p a r a r á e l per-
j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en de-
r e c h o . 
D a d o en L e ó n a 30 de E n e r o de 
1937 .—El J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o 
de l R í o A l o n s o . — E l Sec re t a r io su-
plente , M i g u e l T o r r e s . 
V a l d é s P é r e z P e d r o , h i j o de R o -
m á n y de B o n i f a c i a , n a t u r a l de l a 
V e g a d e A l m a n z a , pa r roqu ia - de 
í d e m , J u z g a d o de p r i m e r a . i n s t a n c i a 
de S a h a g ú n , p r o v i n c i a de L e ó n , n a -
c i ó el 21 de J u l i o de 1912, de o f i c io 
j o r n a l e r o , de estado sol tero, es ta tura 
1,666 metros , pelo , cejas y ojos ne-
gros, n a r i z recta, b a r b a r e d o n d a , 
b o c a regu la r , a i re m a r c i a l , s o lda do 
de l G r u p o M i x t o de Z á p a d o r e s M i -
nadores n ú m . 6. y ú l t i m a m e n t e des-
t acado en t rabajos de f o r t i f i c a c i ó n 
en Ge ía f e , en l a 4.a c o m p a ñ í a de l 
m i s m o , p rocesado p o r h a b e r deser-
tado en d i c h o pun to , c o m p a r e c e r á 
en t é r m i n o de o c h o d í a s ante e l 
J u e z m i l i t a r Al fé rez de C o m p l e m e n -
to de i n f a n t e r í a D , V i d a l S á n z l i g a r -
te, de la p l a z a de V i t o r i a , que t iene 
a su ca rgo e l J u z g a d o even tua l n ú -
m e r o 3, de l a m i s m a ; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que de no efectuar lo , s e rá 
d e c l a r a d o rebelde. 
E n V i t o r i a a . 1.° de F e b r e r o de 
1937.—El A l f é r e z J u e z i n s t r u c t o r , 
V i d a l S á n z , 
o ó 
P r i e t o G ó m e z , F e l i c i a n o , de 22 
a ñ o s , casado, h i j o de Modes to y M a -
nue l a , n a t u r a l de V i l l a m a ñ á n y ve-
c i n o ú l t i m a m e n t e de L e ó n , h o y en 
i g n o r a d o pa rade ro , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de d iez d í a s ante el J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , c o n el fin de 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n a d i s p o s i c i ó n 
de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de esta 
cap i t a l , decre tada en s u m a r i o n ú m e -
ro 269 de 1935, p o r h u r t o , bajo aper-
c i b i m i e n t o si no c o m p a r e c e de ser 
d e c l a r a d o rebelde y p a r a r l e el per-
j u i c i o que h a y a lugar . 
L e ó n , tres de F e b r e r o de m i l n o -
vec ien tos t r e in ta y s i e t e . — E l Secre-
tar io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
. • • - o . . 
o o 
Crespo O s o r i o D e m e t r i o , h i j o de 
Ra fae l y A m a l i a , n a t u r a l de I n i c i o , 
A y u n t a m i e n t o de C a m p o de la L o m -
b a , de l a p r o v i n c i a de L e ó n , de 24 
a ñ o s de edad , de estado sol tero y 
o f ic io j o r n a l e r o , c a b o en l a a c t u a l i -
d a d de l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
B u r g o s , n ú m , 31, de g u a r n i c i ó n en 
esta p l a z a y cuyas s e ñ a s persona les 
s o n las s iguientes: b a r b a r e d o n d a , 
frente a n c h a , pe lo negro y ojos cas-
t a ñ o s , c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , ante e l Sr . D , E l a d i o 
C a r n i c e r o H e r r e r o , C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a y J u e z e v e n t u a l m i l i t a r 
de esta p l a z a , a sus efectos en el ex-
pediente i n s t r u i d o eon t r a e l m i s m o 
y o t ro p o r el de l i t o de d e s e r c i ó n ; 
a p e r c i b i é n d o l e que de ñ o efec tuar lo 
en el p l a z o s e ñ a l a d o , s e r á d e c l a r a d o 
rebe lde . 
A s i m i s m o encargo a todas las A u -
to r idades y Agentes de l a P o l i c í a j u -
d i c i a l , p r o c e d a n a l a d e t e n c i ó n de l 
enca r t ado , caso de ser h a b i d o po-
n i é n d o l o a m i d i s p o s i c i ó n y d á n d o -
me cuen ta en c u a l q u i e r t i e m p o , caso 
de da r resu l tado pos i t i vo las gestio-
nes. 
L e ó n , 30 de E n e r o de 1937.—El 
C o m a n d a n t e Juez i n s t ruc to r , E l a d i o 
C a r n i c e r o . 
o 
o o 
R o d r í g u e z P a s t r a n a A v e l i n o , de 24 
a ñ o s de edad , sol tero, j o r n a l e r o , n a -
tu ra l de L e ó n , h i j o de P a b l o y E m i -
l i a , v e c i n o que fué esta c i u d a d , en l a 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o pa rade ro y 
d o m i c i l i o , c o n d e n a d o en este Juzga, 
d o m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o (ie 
fa l las p o r lesiones, c o m p a r e c e r á ante 
el m i s m o c o n el fin de hace r efectK 
vas las r e s p o n s a b i l i d a d e s a que fué 
c o n d e n a d o p o r sen tenc ia fecha 
de O c t u b r e de 1935, o sea cump 
siete d í a s de arresto m e n o r y hacer 
efect ivas las costas a que igua lmen-
te fué c o n d e n a d o ; bajo a p e r c i b í -
m i e n t o que de no h a c e r l o en el pla-
zo de q u i n t o d í a , s e r á d e c l a r a d o re-
be lde y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l u g a r e n d e r e c h o . 
D a d o en L e ó n a 28 de E n e r o de 
1 9 3 7 — E l Juez m u n i c i p a l , F r anc i s co 
de l R í o A l o n s o . — E l S e c r e t a r i o su-
plente , M i g u e l T o r r e s . 
Vega , V i r g i l i o , de L e ó n , depen-
d ien te de B e n a v í d e s en l a Robla , 
desapa rec ido e l d í a 27 de N o v i e m -
bre ú l t i m o m i s m o d í a en que des-
a p a r e c i ó c o n el A l f é r ez de I n f a n t e r í a 
D . F e l i c i t o A n d r é s , i g n o r á n d o las 
d e m á s p rendas personales , se le ad-
vier te que, c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de o c h o d í a s , ante e l Comandan te 
J u e z Ins t ruc to r D . J e s ú s Q u i r o g a Lo-
sanda , en L e ó n , P a r q u e de Ar t i l l e r í a 
(an t igua V e t e r i n a r i a ) ; bajo aperci-
b i m i e n t o que, de no efec tuar lo , será 
d e c l a r a d o rebelde . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1937.—El 
C o m a n d a n t e . J u e z Ins t ruc tor , Jesús 
Q u i r o g a . 
; o - o ~ ''^ Hj 
A n d r é s , F e l i c i t o , A l f é r e z de Infan-
t e r í a c o n des t ino en e l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a B u r g o s , n ú m ; 31, destaca-
d o ú l t i m a m e n t e en l a R o b l a , de don-
de d e s a p a r e c i ó en la n o c h e d e l 27 al 
28 de N o v i e m b r e ú l t i m o , vistiendo 
u n i f o r m e m i l i t a r , c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de o c h o d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de esta r e q u i s i t o r i a en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provinc ia , 
ante e l C o m a n d a n t e de Art i l ler ía 
J u e z Ins t ruc tor , D . J e s ú s Q u i r o g a Lo-
sada , P a r q u e de A r t i l l e r í a (antigna 
V e t e r i n a r i a ) , L e ó n ; bajo apercib1' 
m i e n t o que, de no efectuar lo , sera 
d e c l a r o rebelde . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1 9 3 7 . - £ 1 
C o m a n d a n t e J u e z Ins t ruc to r , Jesus 
Q u i r o g a . 
L E O N 
í r e p de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i ^ 
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